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CONSULTORES AD HOC (VOLUME 16, N. 1 e N. 2) 
Constam da lista abaixo: (1) Os consultores que avaliaram os trabalhos publicados no volume 16 (2012), independente da data da 
emissão da avaliação; (2) Os consultores que avaliaram trabalhos que receberam, durante o ano de 2012, parecer final de rejeição para 
publicação por parte da Comissão Editorial, independente da data da emissão da avaliação. Números entre parênteses após o nome 
indicam o número de pareceres emitidos pelo consultor, caso tenha emitido mais de um. 
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